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GITTI KHODIJAH LASTARI. 2012. 8223128289. “Analisis Bauran Promosi 
Pada PT Sinar Sosro”. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yang terdapat 
pada PT Sinar Sosro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka, dan 
melakukan wawancara. 
PT. Sinar Sosro adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman teh 
dalam kemasan. Untuk meningkatkan penjualan, maka diperlukan sistem pemasaran 
yang baik, salah satunya adalah promosi. Dalam pengembangan usaha yang 
dilakukan oleh PT Sinar Sosro, promosi merupakan hal yang sangat penting guna 
menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan lainnya yang bergerak 
di bidang yang sejenis. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT Sinar Sosro menggunakan 
kelima bauran promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 
penjualan personal, dan pemasaran langsung. Dengan melakukan bauran promosi 
yang tepat diharapkan dapat menarik konsumen lebih banyak lagi dan dapat 











GITTI KHODIJAH LASTARI. 8223128289. 2012. "Analysis of Promotion 
Mix At PT Sinar Sosro". Study Program Diploma in Marketing Management. 
Management Major. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
Scientific Paper aims to determine the promotional mix on PT Sinar Sosro. 
The method used in this research is descriptive analysis by using data gathered 
through literature, and conduct interviews. 
PT. Sinar Sosro is a company engaged in bottled tea beverages. To increase 
sales, it would require a good marketing system, one of which is promotion. In the 
development work done by PT Sinar Sosro, promotion is extremely important in 
order to face a very tough competition with other companies engaged in similar 
fields. 
From the results of this research is that PT Sinar Sosro using promotional 
mix is the fifth advertising, sales promotion, public relations, personal selling, and 
direct marketing. By doing the right promotional mix is expected to attract more 
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